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AL 20 DE GENER DE 2002
Mercé Sárries dialoga amb gran habilitat i sap crear subtils atmosferes a partir d'aparents
quotidianitats que amaguen una indubtable profunditat de sentiments. Excepte en la seva obra
inédita Un aire obsent, les tres obres estrenarles d'aquesta autora, i també l'escrita per a la
rádio, es desenvolupen entre dos personatges, d'alguna manera complementaris del desem-
parament i la soledat en la qual la societat, en qué no s'integren, els submergeix, dos perso-
natges que intercanvien les seves frustracions i fracassos en situacions aparentment anodines
obertes a una molt més ámplia polisémia.
La dono i e/ detectiu está escrita en clau de contemporánia comédia, subjecte a la sostrac-
ció de la informació de les anomenades «noves dramatúrgies». A penes sabem res de la vida
anterior deis personatges que se'ns presenten en una situació glada, puntual i limitada, el
carácter insólit de la qual apunta a dimensions majors de les que li proporciona estrictament
la faula. Sense alteracions deis temps ni fragmentacions textuals, l'obra se centra en una única
acció. Es tracia de la visita duna dona —despatxada de la seva feina de cambrera d'un bar de
cerveses i salsIxes de Frankfurt— a un deis seus clients, un detectiu fracassat, obsessionat per
fotografiar tots els seus clients, incloent-hi els del passat, els de casos ja conclosos. Ambdós
personatges —cambrera i client— són rebutjats de l'establiment perqué vol donar pas als
joves empleats i als joves clients, Una pistola será l'objecte semántic de la comédia, el desen-
cadenant que provocará una unió catártica i esporádica entre tots dos personatges, L'ordre
que s'hauria de posar en el despatx del detectiu exerceix també com a significant d'ordres
d'una majar transcendéncia. El monóton fástic de la vida, la insatisfacció tediosa de les rela-
cions sexuals, la profunda soledat deis éssers humáns, el fratás social que la nostra societat
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ofereix als qui han sobrepassat ja els trenta-cinc anys, són els temes latents en una comédia
que, en la seva immediata superñ'cie, és un amé entreteniment.
Aquesta és la clau estética que ha motivat una ágil i sóbria direcció de Toni Casares en la
qual s'expliciten per mitjá d'adequades projeccions els somnis, desitjos i accions deis perso-
natges, els seus mites cinematográfics fans i tot, d'una manera tal vegada un xic forrada, es
tanta parcialment la história oberta i inconclusa que d'alguna manera transmet el text. La inter-
pretació de Pere Ventura i Resu Belmonte és eficn, convincent, i está plena de matisos i regis-
tres que fan absolutament crelles els seus personatges. 121-mmor, l'agilitat, la possible reflexió
que aflora després de la comédia complauran tots els públics.
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